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Penelitian yang berjudul â€œPerbedaan Pengaruh Latihan Split Jump dengan Squat Jump Terhadap Kecepatan Tendangan Samping
Pada Cabang Olahraga Beladiri Pencak Silat Siswa Putra di SMA Negeri 1 Glumpang Baro Kabupaten Pidieâ€™â€™. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perngaruh latihan Split Jump dengan Squat Jump terhadap kecepatan tendangan samping
pada cabang olahraga pencaksilat. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Glumpang Baro Kabupaten Pidie. Populasi dalam
penelitian ini adalah 123 orang sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 60 orang. Untuk mendapatkan
sampel yang mewakili populasi dipergunakan teknik random sampling (sampel acak). Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode eksperimen dengan teknik pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran yang melibatkan dua variabel bebas
yang dimanipulasi dan dua variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu latihan Split Jump dengan latihan Squat Jump,
sedangkan variabel terikatnya adalah kecepatan tendangan samping.  Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil
pengolahan data dengan analisis statistik diperoleh : (1) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara latihan Split Jump
dengan kecepatan tendangan samping  t-hitung 9.39 (2) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara latihan Sqatt Jump
dengan kecepatan tendangan samping  t-hitung 8.66 (3) tidak terlalu besar pengaruh pada taraf signifikan pada kelompok
kontrol/tanpa pemberlakuan terhadap kecepatan tendangan samping t-hitung 1.83,  pada taraf signifikan 95% 1.73. Latihan Split
Jump mempunyai pengaruh lebih baik dibandingkan latihan Squat Jump terhadap hasil tendangan samping pada Siswa Putra di
SMA Negeri 1 Glumpang Baro Kabupaten Pidie.
